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AURELIO RIBEIRO LEITE DE OLIVEIRA1 e FABR´ICIO SIMEONI DE SOUSA2
A diversidade dos trabalhos submetidos a` TEMA sempre e´ motivo de destaque nas edic¸o˜es da
revista. Nesta primeira edic¸a˜o de 2016, contamos com a publicac¸a˜o de oito artigos, distribuı´dos
em diversas a´reas, tais como Teoria de Filas, Controle, Redes, Soluc¸a˜o Nume´rica de Equac¸o˜es
Diferenciais, Sistemas Dinaˆmicos e Otimizac¸a˜o.
Os dois primeiros artigos tratam de aplicac¸o˜es de me´todos matema´ticos e estatı´sticos no es-
tudo e projeto de redes sem fio, cada vez mais presentes na nossa sociedade. Uma aplicac¸a˜o de
Cadeias de Markov na ana´lise de redes sem fio pode ser vista no artigo “Estimac¸a˜o de probabili-
dade de transbordo do buffer em redes OFDM-TDMA utilizando Cadeias de Markov e Curva de
Servic¸o”. Outra abordagem para o projeto de redes sem fio e´ apresentada no artigo “Uma abor-
dagem hı´brida GRASP-ILS para o problema de projeto de redes com topologia anel-estrela”.
Temos treˆs contribuic¸o˜es na a´rea de desenvolvimento e ana´lise de me´todos nume´ricos para
soluc¸a˜o de EDP’s. O artigo “Adaptividade e estimativas de erro orientadas por metas aplicadas a
um benchmark test de propagac¸a˜o de onda” traz avanc¸os em me´todos adaptativos de elementos
finitos para a equac¸a˜o da onda. Uma contribuic¸a˜o na a´rea de escoamentos em meios porosos
pode ser vista no artigo “Utilizac¸a˜o de modelos autoregressivos na quantificac¸a˜o de incerte-
zas em problemas de transporte linear”, tratando o problema atrave´s de equac¸o˜es estoca´sticas
e quantificac¸a˜o de incertezas. Outro artigo nessa a´rea traz contribuic¸o˜es na paralelizac¸a˜o de
me´todos de diferenc¸as finitas para a equac¸a˜o de Maxwell, usando programac¸a˜o em GPU, in-
titulado “Melhorando o desempenho computacional de um esquema de diferenc¸as finitas para as
equac¸o˜es de Maxwell”.
O to´pico de sistemas dinaˆmicos esta´ de volta a`s pa´ginas da TEMA com o artigo “Bifurcac¸o˜es
sela-no´ da regia˜o de estabilidade de sistemas dinaˆmicos autoˆnomos na˜o lineares”, trazendo
contribuic¸o˜es na ana´lise de estabilidade de tais sistemas. Ja´ o artigo “On the existence of so-
lutions for optimal control problems on time scales” versa sobre a existeˆncia de soluc¸o˜es o´timas
para sistemas de controle, abordando o problema das escalas de tempo.
Fechando esta edic¸a˜o da revista, destacamos o trabalho “Joint approximate diagonalization of
symmetric real matrices of order 2”, que traz contribuic¸o˜es para a diagonalizac¸a˜o de matrizes
sime´tricas, com aplicac¸o˜es em otimizac¸a˜o.
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Na˜o deixe de citar os artigos da TEMA em seus trabalhos de pesquisa. Isto aumentara´ a credibi-
lidade de nosso perio´dico.
Boa leitura.
